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İÇTİHAT
PİERRE LOTİ - CENAN
Cuınhııriyet gazetesi 19 haziran ta­
rihli nushasınde kendini Matin gazetesinde 
Cenan gösteren bir kadından bahs ediyor 
ve kadının resmini koyuyor. A k  saçlı ih­
tiyar bir kadın !.. resme bakınca hayretten 
kendimi alamadım. Çünki dünyada Cena- 
ne benzemeyen bir insan var ise oda bu 
kadın olmak lâzım gelir. Pierre Loti nin 
Désenchantées romanı zan olunduğu gibi 
büsbütün bir efsane olmadığı gibi Cenan 
da büsbütün esatiri bir şahıs değildir.
Piyer Loti Abdülhamid zamanında İs- 
tanbulda Vautour sefaret maiyet vapuru 
kumandanı iken ksndisi ile bir buçuk sene 
mütemadi temasda bulundum. Bu sayede 
onun bir çok ahvaline vakıf oldum.Dezan- 
şantenin esası o esnada cereyan eden 
hakiki bir hadise üzerine kurulmuştur.
O sırada büyük rütbe ve mevkide bir 
zat kızını evlendirmek istemişdi. Aradı, 
taradı, rütbe ve mekamca, itibar ve hay­
siyetçe kendisinden daha büyük bir ada­
mın oğluna vererek bu sayede o adamın 
mevki ve nlifuzı ile mevkiini takviye ve 
tahkim etmek fikrine düştü. Kızının gön­
lüne, rizasına bakmadı. Reyi zatisile da­
madı buldu. Keyfiyyet Abdiilhamide arz 
olundu . Evlenmeleri hakkında iradei 
seııiye sadır oldu. Fakat kız münevvr ve 
kendini müdrik bir kız olduğundan ta­
nımadığı, sevmediği bir erkekle evlenmek 
istemedi, red etti, isyan etti, faidesi ol­
madı. Her halde haysiyeti pederi ve iradei 
padişahiyi yerine getirmek lâzımdı, ¡ster 
istemez o kocayı aldı. İşte bu hanım 
Piyer Loti nin romanında Cenan namını 
aidi. Vakayı büyük edibe yetiştiren, taf­
silâtı ile nakl eden asılları Fransız iki 
Türk hanımı idi. Bunlarda mustaar nam­
larla romana dahil oldular. Piyer Loti de 
vüsati hayal ve dehayı san’at kadar pa- 
yansız ne vardı !.. İşte bu hakiki eşhas 
hayal ve sanat dehasile karışdırılaıak 
dezanşante romaı vücuda gelmişdir. Bir
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vakayı uzaktan işitmek, vakanın etrafında 
dolaşan eşhasdan bazılarile temasta bu­
lunmak kalemi sihri belagat saçan o bü­
yük ve lâyemut edibe bir güzel roman 
yazmağa kafi gelmişdi. Şu halde tekrar 
söylerim: dezanşante kitabı büsbütün bir 
efsane değildir. Bunu katiyetle temin 
edebilirim. îstanbulda o vakayı hatırlayan 
daha bir çok adamlar vardır.
Pierre Loti nin Türkler hakkında 
yazdığı sırf efsane bir kitabı var ise o da 
Asiade dir. Bu roman baştan başa mu­
hayyel ve gayri vakidir. Adeta yalandır, 
uydurmadır. Topkapıdaki Hadice meza­
rını koca edible birlikte yaptırdığınız 
halde bir gün kendimi zapt edemeye­
rek Asyade romanının sırf hayalattan 
ibaret olduğunu kendisine söylemiştim, 
ve buna fena halde kızmıştı. Kalbinde 
Türklere ve türklüğe samimî ve lâyete- 
gayyer bir aşk taşıyan ve bu aşkını me­
zara girinceye kadar muhafaza eden bu 
büyük ve kıymetdar dostun ruhunu tak­
dis etdiğim için bu bahste daha ileri 
gitmemekte mazurum. Madam ki onun 
yüksen ruhu Asiade nin ve mezarının 
hakiki olarak telakki edilmesiui arzu 
ediyor, o ruhu şad etmek, incitmemek 
lâzımdır. Esasen Piyer Loti her türkün 
ilclebed takdis ile yad edeceği tarihi bir 
şahsiyettir. Onun doştluğunu, fedakâr­
lığını hiç bir türk unudamaz.
Kadınlık bahsına gelince filhakika 
Piyer Loti Vautour kumandanı olarak 
îstanbulda bulunduğu zamanlarda Türk 
kadını başka idi. Kadınlar saraylarde ve 
kafesli evlerde otururlar, yaşmaklı, fera­
celi, peçeli, çarşaflı, şemsiyeli olarak 
gezerlerdi.Polisler kadınların eyi örtünüp 
örtünmediklerine bakarlar ve lüzumunda 
müdahale ederlerdi. Şiddetle tesettür için 
her gün irade çıkardı. Kadınlar polisin 
elinde bir oyuncak gibi idiler. Harem 
vardı. Selâmlık vardı. Çok zaman geçme­
diği için bu halleri daha unutmadık .
Türk kadınlarının şu gördüğümüz harikul- 
âde inkilâbi türk kadınlarının İnikatla­
rında mündemiç kabiliyeti fevkalâdeye 
hami olunur. Bir milletde bu yüksek 
kabiliyet büyük bir mefharettir.
Matin gazetesine ak saçlı acuz halinde 
kendini Cenan diye gösteren kadının hakiki 
Cenan olması ihtimali yokdur. Benim te- 
sauvur ettiğim Cenan ne böyle ihtiyarlamış- 
tır, ne de Cenan diye kendini ortaya atar. 
İhtimalki bu kadın Cenanın hiç bir vakit 
romanı benimseyerek ismi hakikisi ile 
kendini teşhir etmeyeceğini takdir etdigi 
için kendine Cenan namını vererek 
ortaya atılmıştır, öyle zan ederim.
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